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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
desempeño laboral docente con la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018, en la visión de los docentes. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 60 docentes, y la muestra fue de tipo censal. Se les aplicó una 
encuesta de 19 preguntas con una escala de 5 categorías de respuestas referida a ambas 
variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.852. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 94% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el desempeño laboral docente se relaciona 
significativamente con la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 










The objective of the present investigation was to determine how the teaching work 
performance is related to the perception of professional ethics in the Military School of 
Chorrillos - 2018, in the vision of the teachers. The focus of the research was quantitative, 
applied type, descriptive level, non-experimental design. The population was composed of 
60 teachers, and the sample was census type. A questionnaire of 19 questions was applied 
to them with a scale of 5 categories of answers referring to both variables. This instrument 
had a strong reliability of 0.852. The analysis corresponding to the results of the survey 
was made, reaching the empirical demonstration that 94% support or positively consider 
the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was 
widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching 
job performance is significantly related to the perception of professional ethics in the 
Military School of Chorrillos - 2018. 












Los temas tratados en esta investigación están referidos al desempeño laboral 
docente y a la percepción de la ética profesional. El trabajo se realiza en la Escuela Militar 
de Chorrillos, y la población lo constituyen los docentes de esta institución. 
Considerando que binomio docente-alumno, conforma la parte dinámica del 
proceso y su participación es fundamental e imprescindible, la gran mayoría de los trabajos 
de investigación educacionales están centrados en la participación de ambos actores. En 
este caso estamos tomando en cuenta la participación docente. 
En términos generales el desempeño laboral docente está considerado como el 
rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el docente al efectuar las funciones y 
tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual 
permite demostrar su idoneidad. Este desempeño tiene muchos factores, internos y 
externos, que hacen que el docente se sienta satisfecho por su labor, o dicho de otra manera 
que le permita desarrollar sus funciones con idoneidad. De ahí deviene la importancia del 
desempeño docente, tengo que ser y demostrar ser un buen profesor, para pretender tener 
buenos alumnos y después buenos profesionales. Acordamos entonces, que el desempeño 
docente es muy importante. 
Por otro lado, la ética profesional es considerada como el compendio de reglas y 
normas de conducta y valores éticos que conducen al mejoramiento del desarrollo de 
competencias profesionales. Las consecuencias de esta conducta se observarán en el 
desarrollo laboral de cada profesional. 
Actualmente el ejercicio de la docencia universitaria, que cumple una función 
sustantiva en la educación peruana, viene siendo cuestionada observándose deficiencias, 
carencias tanto en lo conductual como en lo laboral, siendo los estudiantes los más 
perjudicados ya que sobre ellos se ejerce la docencia. 
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La motivación principal de esta investigación radica en determinar, según la visión 
de los docentes a modo de autoevaluación, en qué nivel se encuentra el desempeño laboral 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos. Así como también constatar si la percepción de 
la ética profesional es favorable; y finalmente si es existe relación entre ambas variables. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relaciona el 
desempeño laboral docente con la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las 
capacidades pedagógicas, la disposición para la labor docente, responsabilidad laboral y las 
relaciones interpersonales con la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el desempeño laboral docente con la percepción de la ética profesional en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En estas últimas décadas el sistema educativo se ha visto en la imperiosa necesidad 
de crear nuevos paradigmas, cambiar los viejos por enfoque nuevos, según los 
requerimientos actuales, y estos requerimientos va por el cambio vertiginoso que han 
sufrido ciertos sectores, como la informática, la tecnología global, las nuevas profesiones 
surgidas, casualmente, a raíz de estos cambios. Por lo tanto, es ineludible los cambios 
conductuales, para responder con rapidez y eficiencia a esta nueva realidad. Es por ello, 
que la gerencia educativa moderna debe poner mayor énfasis en la atención del capital 
humano, por lo tanto, la gerencia educativa debe pensar en la mejora del desempeño 
docente.  
Según (Valdez, 2000), en el último decenio los sistemas educativos 
latinoamericanos han privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad 
de la educación y en este empeño se ha identificado a la variable "desempeño profesional 
del maestro" como muy influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la 
gestión escolar. 
En la actualidad, se percibe las dos caras de la moneda en el profesorado, unos que 
viven la enseñanza con entusiasmo, con alegría, con dedicación, para contribuir al 
crecimiento de sus alumnos y ayudarles a mejorar personalmente. Por otro lado, hay 
profesores que viven su profesión con agobio y como fuente permanente de tensión, que 
realizan sus funciones por cumplir. 
(Fernández & Hortal, 1994), indican que la ética profesional es: la indagación 
sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de 
humanización de la vida social e individual, mediante el ejercicio de la profesión. 
Entendida como el correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en que 
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se desarrolla, debería ofrecer pautas concretas de actuación y valores que habrían de ser 
potenciados.  
Es imprescindible que el maestro conozca los principales fundamentos de la ética 
para mejorar su comportamiento y su pensamiento en los distintos actos, usos y costumbres 
de su profesión, completando su profesión con un sentido moral de los altos valores 
espirituales que han de soportar el ejercicio de su función social y la labor formativa 
proyectada a la educación de la niñez y la adolescencia, promesa y esperanza de nuestro 
país.  
En la Escuela Militar de Chorrillos se requieren docentes que cumplan con sus 
funciones de manera eficaz, que puedan ser ejemplo para los cadetes, que tengan un 
desenvolvimiento ético correcto, un desempeño laboral deficiente del docente generará 
consecuencias negativas en los alumnos, que se evidenciará desde la apatía e indiferencia 
del docente hasta la pérdida de interés de los cadetes. 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador realizar este trabajo 
en la Escuela de Militar de Chorrillos con la intención de determinar qué tan buen 
desempeño laboral está realizando el docente en la institución e indagar si la percepción de 
la ética profesional es la adecuada; y si estas dos variables guardan relación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona el desempeño laboral docente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?  
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cómo se relacionan las capacidades pedagógicas con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?   
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Pe. 2. ¿Cómo se relaciona la disposición para la labor docente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la responsabilidad laboral con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
Pe. 4. ¿Cómo se relacionan las relaciones interpersonales con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Especificar cómo se relaciona el desempeño laboral docente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Especificar cómo relacionan las capacidades pedagógicas con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Oe. 2. Especificar cómo se relaciona la disposición para la labor docente con la percepción 
de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Oe. 3. Especificar cómo se relaciona la responsabilidad laboral con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Oe. 4. Especificar cómo se relacionan las relaciones interpersonales con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño laboral docente y la ética 
profesional, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la necesidad imperiosa de contar con un buen 
desempeño laboral docente y una ética profesional correcta. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y servirá de base para otros investigadores que pretendan profundizar en el tema. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la casa de estudios en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las limitaciones es la poca bibliografía de trabajos de investigación que 
consideren a ambos constructos; la otra fue el tiempo que disponen los sujetos de 
investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, 
coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, para culminar con 









Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(Castillo, 2017), elaboró el estudio “La ética profesional del docente en el nivel 
medio del departamento de Jutiapa”, Guatemala, tiene como objetivo verificar qué 
elementos de ética profesional son practicados por el educador de enseñanza media en el 
proceso educativo de los institutos del ciclo diversificado del departamento de Jutiapa, 
donde concluye que los elementos éticos profesionales o actos humanos que el maestro de 
enseñanza media practica en un porcentaje significativo, en los institutos del ciclo 
diversificado del departamento de Jutiapa, interviene en la formación de valores morales y 
espirituales de los estudiantes del ciclo educativo indicado. 
(Muñoz, 2016), en su trabajo “Evaluación del diseño micro curricular de la 
asignatura ética profesional y rediseño por competencias; propuesta de una guía de 
metodología del aprendizaje constructivista”, Guayaquil-Ecuador. Tiene como objetivo 
establecer necesidades de cambio en la evaluación del diseño micro curricular de la 
asignatura ética profesional. Su metodología de investigación es de modalidad cualitativa, 
cuantitativa, documental de campo, descriptiva, con una población de los estudiantes de 
segundo curso de la especialización Físico Matemática de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Llega a la conclusión que el más 
del 90% de los encuestados considera que la materia debe permanecer en la malla 
académica, debido a que se considera importante y que debe apuntar a un nivel más 
práctico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Torres & Lazo, 2017), en su investigación sobre “Relaciones entre ética 
profesional y desempeño laboral en profesores de un distrito del Cono Norte de Lima”. 
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Tiene como propósito obtener una descripción de cómo percibe el docente su ética 
profesional y cómo este se relaciona con su desempeño laboral. La metodología utilizada 
es de investigación descriptiva de diseño correlacional, con una muestra de 304 docentes. 
Como conclusión se muestra que los resultados estadísticos indican que la ética profesional 
se encuentra relacionada significativamente al desempeño laboral de los docentes, así 
mismo se encontró que existen diferencias entre los docentes de las instituciones 
educativas de la muestra respecto de las variables en estudio. 
(Orjeda & Ubillus, 2016), en su trabajo de investigación, “Desempeño laboral y su 
relación con la ética profesional en la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del 
Ministerio de Agricultura. Año 2013”, Lima-Perú. Tiene como fin determinar la relación 
que existe entre el desempeño laboral y la ética profesional en la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura. El método empleado fue el 
hipotético-educativo, con un diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transeccional, con una población de 98 trabajadores administrativos. Llega a la conclusión 
que existe evidencia significativa para afirmar que el desempeño laboral se relaciona con la 
ética profesional en la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio  de 
Agricultura. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a desempeño laboral docente 
2.2.1.1. Definiciones 
Según (Valdez, 2000), en la última década los procedimientos pedagógicos 
latinoamericanos han favorecido los trabajos dirigidos a la mejora de la calidad de la 
educación y en este esfuerzo se ha determinado la variable "desempeño profesional del 
maestro" como influyente, decisivo, para el alcance del salto cualitativo de la gestión 
educativa. 
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(Orellana, 2003), indica que el educador es un profesional especialista en el 
aprendizaje y la enseñanza sobre determinados conocimientos del área de la humanística, 
el arte o la ciencia. Como conocedor de un saber establecido y en el ejercicio del 
conocimiento que lo prepara para vincular saberes, crea contenidos de la enseñanza de la 
mejor forma posible, ya sea utilizando las herramientas mediadoras de la palabra o técnicas 
icónicas que incurran en la enseñanza del educando, configurando un proceso llamado de 
enseñanza- aprendizaje. 
(Ponce, 2005), indica que se alude al actuar del educador, que manifiesta la 
interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para guiar, 
controlar, orientar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del 
profesorado en formación, con la que manifiesta el manejo de las funciones y tareas 
diseñadas para ese rol, en los distintos contextos de actuación. 
(Cahuana, 2006), es el ejercicio práctico de un individuo que realiza los deberes y 
funciones determinadas legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 
profesión docente. Entre estas actividades, se indican la planificación y programación 
pedagógica, el favorecimiento del aprendizaje, la utilización de técnicas educacionales, el 
empleo de materiales y medios educativos, la evaluación del aprendizaje, etc. 
(Díaz, 2007), indica que el nivel de desempeño elemental o mejorable de un 
educador se caracteriza por:  
1. Una programación de la enseñanza, que se acomoda a los intereses y 
requerimientos de los educandos;  
2. Empleo de métodos explícitos para incentivar a los educandos, así como 
beneficiarse de los diversos recursos didácticos, en los cuales se incluye los 
recursos que brinda el medio;  
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3. La evaluación del aprendizaje que incluye evaluaciones iníciales, formativas y 
sumativas;  
4. El trato habitual con los educandos, con los padres de familia y el grupo 
docente del centro educativo; y  
5. La habilidad de atender la variedad que existe en su salón de clases y el clima 
que propicia en el aula. 
(Díaz, 2007), manifiesta que el desempeño del educador incluye la práctica docente 
y la entrega a la institución educativa. La dedicación del educador a la institución 
educativa comprende: la coordinación docente; la colaboración en órganos colegiados; la 
intervención en actividades complementarias y extracurriculares organizadas por la 
institución; y la intervención en el desarrollo de los programas docentes que planifica la 
institución y que se incorporan en el plan anual. La práctica docente es la acción que el 
educador realiza dentro de clase y que abarca: los vínculos con los educandos, la 
organización de la enseñanza, el clima de aula, el trato con los padres y la atención a la 
variedad en el grupo de educandos. 
2.2.1.2. Características de un buen desempeño docente  
Para (Castellá, Comelles, Cros, & Vilá, 2007), la vigente concepción de la 
educación, que coloca al educando en el centro del proceso de aprendizaje, la labor 
principal del educador trata en ayudar a aprender. Un maestro puede saber distintas tácticas 
de enseñanza, pero si los educandos no aprenden, esas tácticas se vuelven insignificantes. 
Lo que hace bueno a un maestro es lograr que el educando pueda aprender. 
Algunos elementos que componen el desempeño del maestro y que son útiles para 
evaluar su nivel de competencia son las siguientes:  
a. El estilo del educador y su relación con los alumnos,  
b. El educador como experto en el área de los conocimientos,  
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c. El educador como facilitador de aprendizajes,  
d. El educador como guía e incentivador,  
e. El educador como calificador,  
f. El educador como cooperador con sus colegas en la mejora del currículo,  
g. El educador como profesional capaz de reflexionar sobre su práctica. 
h. El educador como visionario, abierto a innovaciones. 
2.2.1.3. Evaluación del desempeño docente 
Según (Rodríguez, 1999), es un desarrollo inminente dentro de la evaluación 
institucional. A través de ella se concede validez al curso de la acción. Es la enunciación de 
juicios sobre estructuras, normas, productos y procesos con la finalidad de realizar 
modificaciones que se muestren requeridas y adecuadas para el alcance más eficaz de las 
metas, entonces de determina como un procedimiento sistemático de adquisición de 
información válida y verídica, con el único propósito de evaluar los resultados educativos 
reales e importantes, que origina en los alumnos el quehacer profesional de los maestros, 
en cuanto a sus competencias pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, el 
manejo de los temas de la asignatura que enseña y la naturaleza de sus vínculos 
interpersonales con sus educandos, colegas y directivos. 
Se concluye, entonces, que el proceso de evaluación radica en proceder a conocer 
una realidad que se halla de manera real, en continuo movimiento, y en donde intervienen 
un sinfín de factores visibles y otros no tan visibles. Dentro de una situación de esta 
naturaleza, la evaluación del desempeño docente destacaría aquellas situaciones 
conflictivas, en las condiciones y acciones gestionadas por el personal docente. De hecho, 




La evaluación del desempeño docente no debe realizarse, ni ser notada por los 
docentes evaluados, como una táctica de supervisión jerárquica, para inspeccionar las 
labores, el comportamiento y la manera de ser de los educadores, sino como una forma de 
promover y beneficiar la mejora profesional y personal de los educadores, como un 
procedimiento que ayude a reconocer las habilidades que constituyen el perfil del educador 
ideal, para formar políticas pedagógicas que colaboren a su generalización. 
Según (Estrada, 2005), aludiendo al modelo ejemplar del docente universitario, 
manifiesta lo siguiente: Las modificaciones pedagógicas, se originan de la falta de contar 
con docentes adecuados dentro de la institución, que vayan más allá de brindar 
información, quiere decir que enseñen. Esto se aprende; hay diversas técnicas y estrategias 
de educar; no obstante, otros factores como la vocación del educador para que coseche en 
sus educandos la semilla del amor y el cariño por lo que realizan. Esto indica que 
cualquiera no es docente. Llega a serlo realmente aquella persona que posee el don, la 
vocación, el gusto y en interés por educar, por cultivar. 
Utilizar un modelo coercitivo de evaluación de desempeño docente no es adecuado, 
pues los cambios educativos deben ser alcanzados con la colaboración y participación de 
los educadores y no contra ellos. Menos, podría efectuarse como una imposición de la 
institución, tendría que ser un proceso natural y satisfactorio. Por otro lado, como 
consecuencia de la función pública y social que realizan los educadores están sometidos 
frecuentemente a un sin fin de valoraciones, por todos aquellos que reciben directa o 
indirectamente sus servicios. Se plantea entonces el problema, de que estas valoraciones y 
opiniones que se producen en forma espontánea sobre el desempeño docente de los 
profesores pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad y de contradicciones, producidas 
por un alto nivel de subjetividad, que pueden ser causas de tomas de decisiones 
inadecuadas y de insatisfacción, desmotivación y baja autoestima de los docentes. Resulta 
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evidente, la necesidad de un sistema de evaluación del desempeño docente, que haga justo 
y racional ese proceso, y que permita valorar, con el mayor grado posible de objetividad, 
profundidad e imparcialidad. No se trata de sacar los trapos sucios; sino de mejorar el 
desempeño docente en un proceso de evaluación que respete la dignidad personal de los 
profesores. 
Los resultados de la valoración del desempeño docente pueden ser empleados para 
fomentar la realización profesional, la autonomía, el desarrollo de la autoestima y la ayuda 
entre los docentes, o bien puede cambiar e impulsar recelos, sentimientos de culpa, 
rivalidad, miedos y rechazos del personal docente a cualquier procedimiento de 
calificación, respecto a las desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus 
consecuencias para los educadores.  
2.2.1.4. Desempeño docente y planificación 
Según (Giné & Parcerisa , 2003), planificar es meditar y administrar un conjunto de 
actividades o acciones imaginando el grupo de componentes y variables que se ponen en 
juego para lo que se procura se pueda lograr con éxito. Por lo tanto, cualquier escenario, 
actividad o acción está rodeada de un grupo de variables que, conocidas y trabajadas con 
antelación, facilitan actos más apropiados y permiten poder comprender mejor los 
resultados conseguidos, indistintamente del logro o fracaso obtenido. En las instituciones 
pedagógicas, percibida como comunidad de enseñanza, se requiere organizar las 
actividades de todos los días. El educador debe ser un individuo reflexivo, apto para elegir 
las técnicas más preferibles de planificación y de acción. 
Según (Iglesias & Rodríguez de Castro, 2007), son demasiadas las variables que 
intervienen en los técnicas y modos de educar, tales como: el rol del educador y el de los 
educandos, las vinculaciones interactivas y la comunicación, los modelos de agrupación, 
los materiales y recursos educativos, la administración de los espacios, la repartición del 
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tiempo, etc. Sin embargo, entre todos estos factores, el factor principal que identifica y 
configura una técnica es la sucesión de acciones plasmadas en la planificación pedagógica. 
La planificación debe ser flexible, adoptando un orden y organización de las actividades 
variable, es decir, con probabilidades de cambio en función de los diversos elementos e 
interacciones que ser originen en el curso del complejo proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
2.2.1.5. Dominios del desempeño docente  
En Colombia, el (Ministerio de Educación y Cultura, 2002), publicó el Manual de 
la evaluación del desempeño “Evaluar para mejorar”. 
“Evaluar para Mejorar” se crea de la convicción de los profesionales que ejercen en 
el aula y en los centros pedagógicos, son maestros involucrados con la enseñanza de sus 
alumnos y se comprometen como individuos en esta labor con todas sus competencias y 
valores. Por tanto, busca cooperar con la optimización de su función y por ente a la mejora 
de las enseñanzas y progreso de los educandos, reconociendo a través de la valoración de 
desempeño, los requerimientos de desarrollo de saberes y capacidades propias de la 
docencia.   
“Evaluar para Mejorar” reconoce las áreas en los cuales el educador realiza sus 
funciones. Esta tarea que ejecuta se sitúa en cuatro niveles: la acción del educador sobre sí 
mismo, la que desempeña en el aula y otras áreas de aprendizaje, la que realiza en el área 
institucional y la que efectúa en el contexto sociocultural.  
2.2.1.6. Campos en los cuales se ejerce el desempeño docente 
La función que realiza el educador sobre sí mismo está vinculada con su instrucción 
y la organización de su vida personal. La instrucción profesional engloba el desarrollo de 
programas de Educación Superior en categorías de pregrado y postgrado; pero también una 
tarea incesante de actualización en las distintas áreas de saberes vinculados con la 
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pedagogía; esto es: la educación, sus ciencias auxiliares, las normas pedagógicas, sus 
políticas, lineamientos y directiva del estado sobre la materia; además está incluida la 
actualización constante en el área específica del saber o área de ocupación. En una 
categoría más personal, la organización de su vida privada es fundamental para que el 
educador pueda desenvolverse con emoción, serenidad y entrega al desarrollo educativo de 
sus alumnos. 
El área de más impacto es la práctica en el salón de clases y demás áreas de 
enseñanza como biblioteca, canchas deportivas, patios de juego, laboratorios, etc. Esta 
tarea es, quizás la de más nivel de variedad y complicación; también, la que de forma 
directa está vinculada con la enseñanza de los educandos. En una prueba por estructurar 
esta tarea, se pueden determinar tres escenarios: las acciones precedentes, la realización de 
las tareas de enseñanza y las tareas consecutivas. Como todos conocemos, el educador 
hace un sinfín de acciones previas de planificación, elaboración y organización. 
La función que realiza el educador en el área institucional está vinculada con dos 
considerables líneas: el área (física y humana) y la estructura del proyecto pedagógico; 
asimismo de la dedicación e identificación del educador con el centro donde trabaja, 
ejecución de reglamentos de la institución, vínculos interpersonales con superiores, 
compañeros y subordinados, hasta incluso con padres de familia. 
La función que realiza el educador en el ambiente sociocultural está vinculada con 
el sistema social, económico, político y cultural regional o nacional. La función que se 
manifiesta más allá de lo institucional, que incluye a la sociedad y que es razón de 
reconocimiento; tiene un puesto de consideración que le facilita cooperar en tareas de 
categoría superior: el cambio cultural, específicamente en la manera de actuar y pensar. 
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2.2.1.7. Ventajas de evaluación desempeño 
De acuerdo a (Matamoros, 2010), las utilidades de la valoración del desempeño y 
que tendrían que adaptarse al desempeño docente en los centros de educación. son las 
siguientes: 
1. Para optimizar el desempeño: A través de la retroalimentación, el 
administrador y el encargado del personal ejecutan acciones apropiadas para 
optimizar la productividad de cada personal de la institución, como son las 
políticas de retribución.  
2. Para tomar decisiones de ubicación: Las promociones, traslados y alejamientos 
se fundamentan por lo común en el desempeño previo o en precedente. Muchas 
veces los ascensos son un reconocimiento de las tareas realizadas 
anteriormente. Requerimiento de formación y crecimiento.  El desempeño 
deficiente puede señalar la obligación de volver a preparar al trabajador. De 
forma semejante, el desempeño apropiado o sobresaliente puede indicar la 
existencia de un talento escondido que aún no se aprovecha. 
3. Para descubrir inexactitud de la información: El desempeño deficiente puede 
mostrar que hay fallas en los datos de análisis de puesto, los objetivos de 
recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de datos del área de 
personal. Al fiarse en datos que no son correctos pueden ejecutarse decisiones 
inapropiadas de contrato, preparación o asesoría. 
4. Enmendar fallos en el diseño del puesto: El desempeño deficiente puede 
indicar fallas en la concepción del puesto. Las valoraciones facilitan la 
identificación de estas equivocaciones.  
5. Enfrentar desafíos externos: En situaciones el desempeño se ve influenciado 
por componentes externos, como la salud, las finanzas, la familia, entre otros. 
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Si estos componentes se manifiestan como producto de la valoración del 
desempeño, es posible que el área de personal pueda facilitar asistencia. 
Como se desprende para las pruebas de selección, una entidad no puede tomar de 
forma arbitraria cualquier método de valoración del desempeño. El método debe ser 
correcto transparente, seguro y admitido. Además de contar con estas particularidades, 
debe adecuarse a los requerimientos específicos de la entidad.   
2.2.1.8. Dimensiones 
(Valdez, 2000), se refiere a la labor docente como una tarea educativa profesional y 
desde una perspectiva holística y sistémica, tiene en consideración cuatro dimensiones: 
1. Capacidades pedagógicas 
2. Disposición para la labor docente educativa 
3. Responsabilidad laboral 
4. Relaciones interpersonales  
2.2.2. Referente a ética profesional 
2.2.2.1. Definiciones 
(Cristaldo, 2012), indica que mucho se dice acerca de la ética, sobre todo de la ética 
profesional. De por sí, ejercer la ética es difícil, más aún cuando en discusión radican 
valores, leyes, etc., y propias y difíciles que el hombre experimenta. Ética, implica hacer lo 
correcto, principalmente cuando se educa, el profesional tiene la opción de enseñar a su 
manera, un porvenir favorable para los alumnos, sin ir en contra de la ética. Mencionar 
profesional, es recrear mentalmente al individuo egresado poseedor de un título; sin 
embargo, antes fue alumno, posee el registro de sus enseñantes. De allí que esfuerzo se 
enfoca en la preparación del estudiante dentro del marco ético. Qué tan bien informado 
está el alumno para enfrentar la práctica de la ética, y sobre todo, qué tan capacitado se 
haya para debatir consigo mismo, antes de decidir correctamente. 
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Hay dos formas típicas de comprender la ética. Empezamos con la clásica que es 
una escala de valores que es siempre formativa y normativa. Así mismo, seguimos con la 
rama de la filosofía que estudia la moral de los hombres. La primera, la clásica es el 
producto de una visión popular cuya intención es instaurar su visión “ética” como la más 
válida, la única y la mejor. A esta podemos definirla como “ética formativa”, la cual quiere 
enseñarnos cuál tiene que ser el comportamiento moral adecuado del hombre en relación 
con los demás. La “ética formativa” construye históricamente de forma implícita, 
descartando toda aquella perspectiva moral que se oponga a la que ella ha asumido como 
acertada. Es así que la “ética formativa” es una visión moral prejuiciada, o que juzga a 
partir de sus valores, los cuales considera como totales e inmodificables.  
(Alvarado, 2005), indica que con respecto a la profesión hay un acuerdo total 
respecto a que la formación en Ética, esta es fundamental y se considera que ningún 
profesional debería iniciar a ejercer sin los conocimientos éticos y legales suficientes para 
una práctica con garantías. Además, se infiere que una actuación competente requiere no 
sólo la adquisición de esos conocimientos, sino que es menester saber integrarlos en la 
práctica profesional y para ello, según se ha podido comprobar, el andamiaje más eficaz es 
la enseñanza a partir del análisis y discusión de casos y de la resolución de dilemas éticos. 
Así mismo, es menester entender el “compromiso ético”, es decir, conocer y ajustarse a lo 
que el alumno necesite aprender lo cual se consideran competencias específicas para la 
formación, proponiéndose como contenido común obligatorio en la formación del docente. 
Que estos conocimientos se impartan de forma trasversal o como asignatura independiente 
(con un programa estructurado) dependerá también del currículo, que entendemos que es 
un elemento crucial que va a determinar el status futuro, no obstante, la ética siempre será 
subjetiva por parte del docente. 
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(Ronda, 2012), menciona que una sociedad caracterizada por la incertidumbre y la 
precariedad, a los educadores sociales no les basta recurrir a los métodos y técnicas propios 
de la profesión. El educador, por las características y las circunstancias de su trabajo, 
necesita una sólida preparación ética. En muchas ocasiones puede recurrir a normas y 
reglas reconocidas y aceptadas por la sociedad y por el colectivo profesional, pero cuando 
se halla solo ante el “otro”, muy a menudo, se ve obligado a tomar decisiones que implican 
su responsabilidad como persona y como educador. 
2.2.2.2. Dimensiones de la ética profesional 
Facultades 
Según (Pérez & Gardey, 2009). la capacidad, o competencia para comprender este 
concepto es haciendo referencia a la potencialidad que alguien tiene para hacer una 
determinada acción, ya que la ética es también racional, dentro de sus facultades se 
encuentra la facultad mental que hace énfasis en la competencia de un cerebro que 
recolecta información, procesa un conocimiento y saca inferencias; de todas formas no hay 
que olvidar que es un concepto que ya no se usa mucho, porque hay quienes lo consolidan 
desde otra perspectivas que se subyugan en la capacidad de razonamiento (facultades 
mentales superiores) y la de las emociones (facultades del alma) y hoy en día se considera 
que ambas acciones no se pueden separar absolutamente, principalmente en la educación. 
Dentro de la dimensión facultades, encontramos los siguientes indicadores que se 
detalla a continuación: 
a. Generosidad 
La docencia es una de las carreras donde más se entrega y lo que se recibe es 
principalmente reconocimiento, la enseñanza se vuelve entonces un hábito que se basa en 
dar y entender a los demás. Esta virtud se acepta en la sociedad como un hábito deseable, 
actúa de manera unilateral en su entrega de tiempo u otras acciones sin la recompensa en 
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vuelta. Aunque el término generosidad va en común acuerdo con caridad, muchas personas 
anhelan el reconocimiento de sus buenos actos, en la ética esta sería una contradicción, 
porque se asume el valor de la generosidad completo, tal cual es, sin recibir nada a cambio, 
por ejemplo: las donaciones son necesarias para apoyar organizaciones y sus comités, no 
obstante, la generosidad no debe estar limitada a épocas de gran necesidad tales como 
desastres y situaciones extremas; ya que las intenciones puras del individuo no solo miran 
hacia fuera para bien común de la sociedad sino para dar ejemplo a los demás. 
b. Principios éticos y morales 
Según (Jiménez, 2008), para hablar de principios éticos, es menester comprender 
primero ¿Qué es la ética? La ética es el conjunto de valores que nos permite emitir un 
juicio basado en la reflexión sobre lo que es correcto, bueno o mejor; tiene como objeto de 
estudio a la moral, también es utilizado para aludir el intento racional de fundamentar la 
moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad. La moral es el conjunto de 
principios impuestos por la sociedad que condiciona nuestro comportamiento. Es utilizada 
para designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo 
humano determinado. Vale resaltar que cuando se habla de ética se añaden o se involucran 
gran cantidad de temas ya que es un concepto muy abierto y extenso. 
c. Valor moral 
(Fernandez, 2013), indica que normas y costumbres que son trasmitidas por la 
sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este 
sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto 
y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. 
d. Honradez 
(Bravo & Quispe, 2013), menciona que el hombre honrado es capaz de reconocer y 
respetar los derechos de otra persona dentro de la sociedad. 
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El docente debe inculcar la honradez que aparte de ser un valor moral es además 
una cualidad de algunas personas ya que es, es una característica que lo define como una 
persona justa en todos los aspectos que se le presenten. Una persona honrada valora como 
una gran virtud el poder inspirar confianza en los demás demostrando siempre que es un 
individuo íntegro y que en todos los ámbitos de su vida la equidad es quien protagoniza su 
actuar, por ende, se formarán buenos vínculos con sus alumnos. 
e. Obligaciones 
El profesor tiene una dimensión moral natural, ya que definitivamente los alumnos 
tendrán una idea preconcebida de lo que es correcto y de lo que no lo es. Esta distinción 
tiene consecuencias de todo tipo, tanto en nuestra vida cotidiana como en el ámbito del 
derecho. Sin embargo, el concepto de obligación moral puede entenderse de maneras 
distintas. Así, alguien puede decir que cumple con una obligación porque está convencido 
de que es su deber. Otra persona podría decir que cumple con una obligación por temor a la 
sanción y no por su convicción sobre ella. También se podría afirmar que alguien cumple 
con las obligaciones porque es más rentable y útil que hacer lo contrario. Una postura 
menos corriente sería la de aquel que propone no cumplir con sus obligaciones, pues se 
trata de normas impuestas que limitan la libertad individual. Se aprecia, por lo tanto, que 
hay valoraciones y planteamientos diferentes en relación con nuestras obligaciones morales 
desde una perspectiva de la reflexión ética. 
f. Cultura 
(Pinillos & Reyes, 2011), lo definen como el sistema de valores para un grupo 
específico o sociedad, que forma el desarrollo de ciertos rasgos personales y motiva a los 
individuos hacia un comportamiento que puede no ser evidente en otras sociedades. 
Cada país compone diferentes pensamientos, tradiciones, costumbres y por tanto 
distintas acepciones de lo correcto o de lo incorrecto, diferentes puntos de vista con 
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respecto a lo que se considera bueno, o lo que se considera malo (valga la redundancia). 
Ahora existen diversos tipos de cultura, desde la cultura popular hasta la alta cultura, ya 
que la cultura comprende toda fuente de la que se aprenda en el entorno relacionado con 
valores y principios morales, el docente puede ejercer parte de sus conocimientos en 
gestión cultural para que acerque más a los alumnos a la cultura. 
g. Diferencias individuales 
Las diferencias individuales se refieren a variaciones en la manera como los 
alumnos responden a la misma situación de acuerdo a sus características personales. Las 
diferencias individuales ejercen un profundo efecto en el rendimiento y la conducta en el 
trabajo, un ejemplo es que algunas personas se concentran más tiempo y con más atención 
en sus tareas, por lo que son más productivos y su trabajo es de mayor calidad que los 
demás. 
h. Libertad 
Según (Mendivil, 2017), es la facultad que tiene el individuo de obrar según su 
voluntad, la facultad por tanto de auto-determinarse. 
Algunos modos como se ha entendido el concepto de libertad son: como 
posibilidad de autodeterminación; como posibilidad de elección; como acto voluntario; 
como espontaneidad; como margen de indeterminación; como ausencia de interferencia; 
como liberación frente a algo; como liberación para algo; como realización de una 
necesidad. Junto a ello el concepto en cuestión ha sido entendido de diversos modos según 
la esfera de acción o alcance de la libertad; así, se ha hablado de libertad privada o 
personal; libertad pública; libertad política; libertad social; libertad de acción; libertad de 
palabra; libertad de idea; libertad moral, etc. 
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Normas 
El conjunto de normas éticas profesionales se infiere como los principios de orden 
moral que deben encaminar la actuación de todo profesional, en este caso el del docente, 
ya que cobran vital importancia especial cuando se trata del desempeño profesional en las 
distintas ramas que implican la educación pedagógica. 
Dentro de la dimensión normas, encontramos los siguientes indicadores que se 
detalla a continuación: 
a. Justicia 
La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 
Institución, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La justicia 
como valor es el principio moral de cada persona que decide vivir dando a cada quien lo 
que le corresponde o pertenece. La justicia forma parte de los valores sociales, morales y 
democráticos, de allí deriva su importancia. 
b. Dignidad 
La dignidad es aquel valor intrínseco y supremo que cualquier ser humano puede 
desarrollar a través de sus actos y comportamiento, hasta su arrebato, independientemente 
de la situación económica, social, cultural o ideológica que tal o cual persona presente, 
porque para la dignidad no importa el pensamiento, sino más bien la acción mediante ese 
pensamiento. 
c. Lealtad 
La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el 
honor. Según ciertos tratados, una persona de bien debe ser leal con los demás, como a 
ciertas instituciones y organizaciones (como la empresa para la cual trabaja) y a su nación.  
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Según (Pérez & Gardey, 2009), la lealtad es una virtud que se desarrolla en la 
conciencia y que implica cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias 
cambiantes o adversas. Se trata de una obligación que uno tiene para con los demás. 
d. Reglas de ética 
La observancia de los más estrictos principios éticos y normas de integridad es 
esencial para el ejercicio responsable de las obligaciones de los patólogos del habla y el 
lenguaje, los audiólogos y los científicos especializados en el habla, el lenguaje y la 
audición. 
e. Respeto 
Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia un objeto o 
persona. Así, es posible hablar del respeto a las instituciones. El respeto guarda estrecha 
vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que ese algo o persona representan. 
El respeto es una cualidad en una persona cunado esta hace una justa evaluación de los 
demás, aunque en ocasiones es posible caer en una actitud de excesiva ponderación que 
carece de realismo. 
Obligaciones 
La ética analiza cuestiones en su generalidad, es inútil acudir a ella sin enrumbarse 
en respuestas que debemos ejecutar o hacer en situaciones concretas a partir de nuestro 
criterio, ya que sabemos la ética influye en nuestras decisiones gran parte de ella se debe a 
la situación moral de cada persona, la cual se determina en relación a las necesidades de 
cada sociedad y al establecimiento del entorno de ésta. Las obligaciones son parte 
fundamental la moral y en particular las obligaciones civiles, las que educan y si existe un 
equilibrio entre esta y la educación podríamos afirmar que hay equidad. Los valores son 
considerados también porque que nos conducen a un fin, a diferencia de las obligaciones 
que se encuentran contempladas dentro del campo del derecho. En el presente artículo se 
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pretende comprobar la hipótesis de que el desempeño del abogado debe estar en el marco 
del derecho y de los principios éticos, actuando en senderos paralelos, para lograr un 
equilibrio entre estos, inculcados en la familia, reafirmados en las escuelas y aplicados en 
el ámbito profesional. 
Según (Aranda, 2014), dentro de la dimensión obligaciones, encontramos los 
siguientes indicadores que se detalla a continuación: 
1. Comportamiento 
Es la manera de relacionarse hacia las personas u organismos, exhibidos e 
influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los 
valores culturales, la ética, etc. en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 
privado, según las condiciones o entorno que lo afecten. 
2. Conducta 
Este concepto hace referencia a la manifestación de nuestro comportamiento. La 
conducta en un universitario se utiliza para describir las diferentes acciones que ponemos 
en marcha en nuestra vida diaria. La conducta se puede definir como la realización de 
cualquier actividad en la que esté implicada una acción, o un pensamiento o emoción. 
3. Responsabilidad 
Hay que recordar, que la responsabilidad en la educación no depende únicamente y 
exclusivamente de los profesores, sino también de los estudiantes, la sociedad, los padres y 
el estado, lo cual quiere decir que la responsabilidad es compartida. Hacemos énfasis en 
esto, porque una parte de la sociedad ante cualquier dificultad presentada, ya sea por bajos 
resultados académicos o alguna problemática social, terminan señalando a los docentes 
como directos responsables. 
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4. Educación con calidad 
(Cantu, 2012), indica que la calidad a menudo es definida, como sinónimo de 
eficacia, entendida como el grado en el cual los objetivos y logros son alcanzados. Por 
ende, mejor calidad se entiende como un incremento real en la efectividad.  
La calidad, asociada a la educación, es entendida y manejada de maneras muy 
diversas. La mayoría de la población opina (muchas veces inducida por el gobierno, la 
empresa privada, un determinado plantel, las opiniones de otros), desconociendo la 
abundante investigación y los acalorados debates que vienen dándose al respecto durante 
varias décadas en América Latina y en el mundo. 
5. Relaciones individuales 
Estas se desarrollan en el salón de aulas, donde nace la ética, donde se lleva la 
práctica a la teoría y nacen nuevos saberes, la moral y la ética predominan entonces para 
que la convivencia sea armoniosa y duradera, a pesar del tiempo. 
6. Trato social 
Las reglas de trato social, denominadas también normas convencionales, 
convencionalismos sociales o usos sociales, son prácticas, modos o reglas de 
comportamiento generalmente admitidos en una sociedad o en uno de sus sectores y atañen 
a lo que llamamos decencia, decoro, urbanidad, tacto social, gentileza, buena. 
7. Relación intrapersonal e interpersonal 
La comunicación intrapersonal es el diálogo interno que ocurre continuamente 
dentro de la cabeza de cada persona. Algunos tipos de comunicación intrapersonal son los 
sueños, las fantasías, las lecturas, las reflexiones, el hablarse a sí mismo, los análisis. 
2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño docente. - Se entiende el desempeño como el cumplimiento de las 
funciones profesionales, que en sí mismo, se encuentra determinado por factores asociados 
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al propio docente, a los alumnos y al entorno. El buen desempeño de los docentes, se 
determina desde la ejecución desde lo que sabe y puede hacer, la manera cómo actúa o se 
desempeña, y por los resultados de su actuación. 
Docencia.- Proceso de reproducción cultural orientado a la formación y desarrollo 
de las personas que participan en él y por lo cual reciben una acreditación social válida en 
la cultura en la cual se desenvuelve. 
Currículo.- Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos 
y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
Profesor.- Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de sus funciones, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.  
Normas éticas.- Reglas que se deben seguir o las que se deban ajustar a las 
conductas, tareas y actividades. Las normas éticas establecen las acciones que permiten 
llegar hacia los valores éticos. 
Ética profesional.- Conjunto de aquellas actitudes, normas éticas específicas y 
maneras de juzgar las conductas morales, que la caracteriza como grupo sociológico. 
Fomenta, tanto la adhesión de sus miembros a determinados valores éticos, como la 
conformación progresiva a una tradición valorativa de las conductas profesionalmente 
correctas. Es simultáneamente, el conjunto de las actitudes vividas por los profesionales y 
la tradición propia de interpretación de cuál es la forma correcta de comportarse en la 
relación profesional con las personas. 
Profesión.- Una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en 
proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como 
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sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que 
como tales se identifican ante la sociedad. 
Proceso de enseñanza- aprendizaje.- Conjunto de estrategias, procedimientos de 
enseñanza que utilizan los docentes. Exige que la conducción del aprendizaje este 
















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. Las capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la percepción de 
la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
He. 2. La disposición para la labor docente se relaciona significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
He. 3. La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
He. 4. Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la percepción de 
la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño laboral docente  
Variable 2: Percepción de la ética profesional 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010, pág. 4)  
4.2. Tipo de investigación   
Según (Zorrilla, 1993, pág. 43), la investigación aplicada se caracteriza por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, por 
ello, busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar tomando como 
criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida.  
Por lo tanto, es una investigación del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  
El nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 23) 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 187)  
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“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 208) 
Por lo tanto, es transversal, porque indaga la incidencia y los valores en que se 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Según (López, 1998, pág. 123), la muestra censal es aquella porción que representa 
toda la población. Para nuestro estudio se ha tomado una población que está compuesta por 
60 docentes, la muestra fue censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
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Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes y directivos para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 
docentes de la institución. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
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X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de agosto y setiembre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias 
Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 
















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3.  
5.1.2 Confiabilidad 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.852, lo que le dio una fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach, es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a 
grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su 
interpretación será que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, 
considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 





a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 60 docentes tomados como muestras, se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: desempeño laboral docente 
Dimensión: capacidades pedagógicas 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 




Válidos Algunas veces 3 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 33 55,6 55,6 60,0 
Siempre 24 40,0 40,0 100,0 




Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
 
Interpretación  
El 40% de los encuestados aseguran que siempre se sienten realizados en la 
profesión docente. El 55.56% de los encuestados aseguran que casi siempre se sienten 
realizados en la profesión docente. El 4.44% de los encuestados aseguran que algunas 
veces se sienten realizados en la profesión docente. 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 




Válidos Algunas veces 5 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 30 48,9 48,9 57,8 
Siempre 25 42,2 42,2 100,0 


















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
Interpretación  
El 42.22% de los encuestados aseguran que siempre poseen los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos. El 
48.89% de los encuestados aseguran que casi siempre poseen los conocimientos necesarios 
para desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos. El 8.89% de los 
encuestados aseguran que algunas veces poseen los conocimientos necesarios para 
desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 




Válidos Algunas veces 7 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 29 48,9 48,9 60,0 
Siempre 24 40,0 40,0 100,0 


















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3 
Interpretación  
El 40% de los encuestados aseguran que siempre se preocupan por su actualización 
docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros. El 48.89% de los encuestados 
aseguran que casi siempre se preocupan por su actualización docente, asistiendo a cursos, 
talleres, seminarios u otros. El 11.11% de los encuestados aseguran que algunas veces se 
preocupan por su actualización docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros. 
Tabla 7.  
Frecuencias de la dimensión capacidades pedagógicas 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Capacidades 
pedagógicas 
Algunas veces 15 8,1% 24,4% 
Casi siempre 92 51,2% 153,3% 
Siempre 73 40,7% 122,2% 



















Algunas veces Casi siempre Siempre
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a. Análisis de la dimensión: “capacidades pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “capacidades pedagógicas” 
se tiene que un 40.7% de los encuestados aseguran que siempre se sienten realizados en la 
profesión, que poseen los conocimientos necesarios para desempeñarse como docente y 
que se preocupan por su actualización, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 91.9%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.1% opta por algunas veces. 
Dimensión: disposición para la labor docente 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 




Válidos Algunas veces 4 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 33 55,6 55,6 62,2 
Siempre 23 37,8 37,8 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 

















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Interpretación  
El 37.78% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran capacitados para 
realizar cualquier tarea relacionada a la labor docente. El 55.56% de los encuestados 
aseguran que casi siempre se encuentran capacitados para realizar cualquier tarea 
relacionada a la labor docente. El 6.67% de los encuestados aseguran que algunas veces se 
encuentran capacitados para realizar cualquier tarea relacionada a la labor docente. 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 




Válidos Algunas veces 3 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 28 46,7 46,7 51,1 
Siempre 29 48,9 48,9 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 


















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Interpretación  
El 48.89% de los encuestados aseguran que siempre están satisfechos con su labor 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos. El 46.67% de los encuestados aseguran que 
casi siempre están satisfechos con su labor docente en la Escuela Militar de Chorrillos. El 
4.44% de los encuestados aseguran que algunas veces están satisfechos con su labor 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos. 
Tabla 10.  
Frecuencias de la dimensión disposición para la labor docente 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Disposición para la 
labor docente 
Algunas veces 7 5,6% 11,1% 
Casi siempre 61 51,1% 102,2% 
Siempre 52 43,3% 86,7% 
Total 120 100,0% 200,0% 
 
a. Análisis de la dimensión: “disposición para la labor docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “disposiciones para la labor 
docente” se tiene que un 43.3% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran 
capacitados para realizar cualquier tarea docente y que están satisfechos con su labor 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 94.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
5.6% opta por algunas veces. 
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Dimensión: responsabilidad laboral 
Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 




Válidos Algunas veces 3 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 26 44,4 44,4 48,9 
Siempre 31 51,1 51,1 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
Interpretación  
El 51.11% de los encuestados aseguran que siempre las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección son justas, flexibles y garantizan su cumplimiento. El 44.44% de 
los encuestados aseguran que casi siempre las normas y disposiciones emanadas de la 
Dirección son justas, flexibles y garantizan su cumplimiento. El 44.45% de los encuestados 
aseguran que algunas veces las normas y disposiciones emanadas de la Dirección son 
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Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 




Válidos Casi siempre 29 48,9 48,9 48,9 
Siempre 31 51,1 51,1 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
Interpretación  
El 51.11% de los encuestados aseguran que siempre son puntuales en su asistencia 
y tareas docentes. El 48.89% de los encuestados aseguran que casi siempre son puntuales 





















Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 




Válidos Algunas veces 5 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 29 48,9 48,9 57,8 
Siempre 26 42,2 42,2 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
Interpretación  
El 42.22% de los encuestados aseguran que siempre su nivel profesional alcanzado 
les garantiza su permanencia laboral. El 48.89% de los encuestados aseguran que casi 
siempre su nivel profesional alcanzado les garantiza su permanencia laboral. El 8.89% de 
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Tabla 14.  
Frecuencias de la dimensión responsabilidad laboral 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Responsabilidad 
laboral 
Algunas veces 8 4,4% 13,3% 
Casi siempre 85 47,4% 142,2% 
Siempre 87 48,1% 144,4% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
a. Análisis de la dimensión: “responsabilidad laboral” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “responsabilidad laboral” se 
tiene que un 48.1% de los encuestados aseguran que siempre las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección son justas, flexibles y garantizan su cumplimiento, que son 
puntuales en su asistencia y en sus tareas docentes, y que su nivel profesional alcanzado les 
garantiza su permanencia laboral; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 95.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 4.4% opta por algunas 
veces. 
Dimensión: relaciones interpersonales 
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 




Válidos Algunas veces 6 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 31 51,1 51,1 62,2 
Siempre 23 37,8 37,8 100,0 




Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
Interpretación  
El 37.78% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran comprometidos 
con la Dirección, Planta Orgánica y compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos. El 
51.11% de los encuestados aseguran que casi siempre se encuentran comprometidos con la 
Dirección, Planta Orgánica y compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos. El 11.11% 
de los encuestados aseguran que algunas veces se encuentran comprometidos con la 
Dirección, Planta Orgánica y compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 




Válidos Algunas veces 8 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 29 48,9 48,9 62,2 
Siempre 23 37,8 37,8 100,0 
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Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
Interpretación  
El 37.78% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran predispuestos 
para apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades académicas. El 
48.89% de los encuestados aseguran que casi siempre se encuentran predispuestos para 
apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades académicas. El 13.33% de 
los encuestados aseguran que algunas veces se encuentran predispuestos para apoyar a los 
cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades académicas. 
Tabla 17.  
Frecuencias de la dimensión relaciones interpersonales 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Relaciones 
interpersonales 
Algunas veces 15 12,2% 24,4% 
Casi siempre 60 50,0% 100,0% 
Siempre 45 37,8% 75,6% 
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a. Análisis de la dimensión: “relaciones interpersonales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “relaciones interpersonales” 
se tiene que un 37.8% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran 
comprometidos con la Dirección, Planta Orgánica y compañeros de la Escuela Militar de 
Chorrillos, y que se encuentran predispuestos para apoyar a los cadetes en sus problemas 
cotidianos y dificultades académicas; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 87.8%, que es mayoría. El 12.2% opta por algunas veces. 
Variable: ética profesional 
Dimensión: facultades 
Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 




Válidos Casi siempre 25 42,2 42,2 42,2 
Siempre 35 57,8 57,8 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 




















El 57.78% de los encuestados aseguran que siempre consideran que la honradez es 
una parte vital en la actividad docente. El 42.22% de los encuestados aseguran que casi 
siempre consideran que la honradez es una parte vital en la actividad docente. 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 




Válidos Algunas veces 4 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 31 51,1 51,1 57,8 
Siempre 25 42,2 42,2 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
Interpretación  
El 42.22% de los encuestados aseguran que siempre respetan las opiniones, 
creencias, costumbres e ideologías de los cadetes. El 51.11% de los encuestados aseguran 
que casi siempre respetan las opiniones, creencias, costumbres e ideologías de los cadetes. 
El 6.67% de los encuestados aseguran que algunas veces respetan las opiniones, creencias, 
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Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 




Válidos Algunas veces 3 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 26 44,4 44,4 48,9 
Siempre 31 51,1 51,1 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13 
Interpretación  
El 51.11% de los encuestados aseguran que siempre cumplen con todas las 
obligaciones que se les asigna. El 44.44% de los encuestados aseguran que casi siempre 
cumplen con todas las obligaciones que se les asigna. El 4.45% de los encuestados 
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Tabla 21.  
Frecuencias de la dimensión facultades 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Facultades Algunas veces 7 3,7% 11,1% 
Casi siempre 82 45,9% 137,8% 
Siempre 91 50,4% 151,1% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
a. Análisis de la dimensión: “facultades” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “facultades” se tiene que un 
50.4% de los encuestados aseguran que siempre la honradez es una parte vital en la 
actividad docente, que respetan las opiniones, creencias, costumbres e ideologías de los 
cadetes, y que cumplen con todas las obligaciones que se les asigna; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 3.7% opta por algunas veces. 
Dimensión: normas 
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta N° 14 




Válidos Algunas veces 8 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 27 44,4 44,4 57,8 
Siempre 25 42,2 42,2 100,0 




Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14 
Interpretación  
El 42.22% de los encuestados aseguran que siempre los docentes aplican normas y 
reglamentos de manera justa. El 44.44% de los encuestados aseguran que casi siempre los 
docentes aplican normas y reglamentos de manera justa. El 13.33% de los encuestados 
aseguran que algunas veces los docentes aplican normas y reglamentos de manera justa. 
 
Tabla 23.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 




Válidos Algunas veces 5 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 27 44,4 44,4 53,3 
Siempre 28 46,7 46,7 100,0 
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Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
Interpretación  
El 46.67% de los encuestados aseguran que siempre los docentes demuestran 
lealtad con los cadetes. El 44.44% de los encuestados aseguran que casi siempre los 
docentes demuestran lealtad con los cadetes. El 8.89% de los encuestados aseguran que 
algunas veces los docentes demuestran lealtad con los cadetes. 
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta N° 16 




Válidos Algunas veces 2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 23 37,8 37,8 42,2 
Siempre 35 57,8 57,8 100,0 
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Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16 
Interpretación  
El 57.78% de los encuestados aseguran que siempre en el desarrollo de la vida 
académica se respeta las reglas o normas de conducta. El 37.78% de los encuestados 
aseguran que casi siempre en el desarrollo de la vida académica se respeta las reglas o 
normas de conducta. El 4.44% de los encuestados aseguran que algunas veces en el 
desarrollo de la vida académica se respeta las reglas o normas de conducta. 
Tabla 25.  
Frecuencias de la dimensión normas 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Normas Algunas veces 16 8,9% 26,7% 
Casi siempre 76 42,2% 126,7% 
Siempre 88 48,9% 146,7% 
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a. Análisis de la dimensión: “normas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “normas” se tiene que un 
48.9% de los encuestados aseguran que siempre aplican normas y reglamentos de manera 
justa, que demuestran lealtad con los cadetes, y que en el desarrollo de la vida académica 
se respeta las reglas o normas de conducta; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 91.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
8.9% opta por algunas veces. 
Dimensión: obligaciones 
Tabla 26.  
Frecuencia de la pregunta N° 17 




Válidos Algunas veces 5 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 30 48,9 48,9 57,8 
Siempre 25 42,2 42,2 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
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Interpretación  
El 42.22% de los encuestados asegura que siempre es responsable en todas las 
actividades que debe realizar. El 48.89% de los encuestados asegura que casi siempre es 
responsable en todas las actividades que debe realizar. El 8.89% de los encuestados 
asegura que algunas veces es responsable en todas las actividades que debe realizar. 
Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta N° 18 




Válidos Algunas veces 7 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 32 53,3 53,3 64,4 
Siempre 21 35,6 35,6 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Diagrama de la pregunta N° 18 
Interpretación  
El 35.56% de los encuestados aseguran que siempre los docentes realizan su trabajo 
educativo demostrando calidad en su desarrollo académico. El 53.33% de los encuestados 
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en su desarrollo académico. El 11.11% de los encuestados aseguran que algunas veces los 
docentes realizan su trabajo educativo demostrando calidad en su desarrollo académico. 
Tabla 28.  
Frecuencia de la pregunta N° 19 




Válidos Algunas veces 5 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 33 55,6 55,6 64,4 
Siempre 22 35,6 35,6 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. Diagrama de la pregunta N° 19 
Interpretación  
El 35.56% de los encuestados aseguran que siempre los docentes demuestran 
cálidas y humanas relaciones individuales con los cadetes. El 55.56% de los encuestados 
aseguran que casi siempre los docentes demuestran cálidas y humanas relaciones 
individuales con los cadetes. El 8.89% de los encuestados aseguran que algunas veces los 
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Tabla 29.  
Frecuencias de la dimensión obligaciones 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Obligaciones Algunas veces 17 9,6% 28,9% 
Casi siempre 95 52,6% 157,8% 
Siempre 68 37,8% 113,3% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
a. Análisis de la dimensión: “obligaciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “obligaciones” se tiene que 
un 37.8% de los encuestados aseguran que siempre son responsables en todas las 
actividades que deben realizar, que realizan su trabajo educativo demostrando calidad en 
su desarrollo académico, y que demuestran cálidas y humanas relaciones individuales con 
los cadetes; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 90.4%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 9.6% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: desempeño laboral docente  
Tabla 30.  
Frecuencias de la variable desempeño laboral docente 
 Respuestas Porcentaje 





36 6,0% 60,0% 
Casi siempre 296 49,3% 493,3% 
Siempre 268 44,7% 446,7% 
Total 600 100,0% 1000,0% 
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Análisis de los resultados de la variable “desempeño laboral docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “desempeño laboral docente” 
se tiene que el 94% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
desempeño laboral docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “responsabilidad laboral” que alcanza el 95.6%, seguido de la dimensión 
“disposición para la labor docente” que llega al 94.4%, la dimensión “capacidades 
pedagógicas” alcanza 91.9%, y la dimensión “relaciones interpersonales” llega a 87.8%. El 
6% considera algunas veces. 
Variable: ética profesional 
Tabla 31.  
Frecuencias de la variable ética profesional 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Ética 
profesional 
Algunas veces 40 7,4% 66,7% 
Casi siempre 253 46,9% 422,2% 
Siempre 247 45,7% 411,1% 
Total 540 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “ética profesional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “ética profesional” se tiene 
que el 92.6% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
ética profesional está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En 
las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“facultades” que alcanza el 96.3% seguido de la dimensión “normas” que llega al 91.1%, 
luego la dimensión “obligaciones” que llega a 90.4%. El 7.4% considera algunas veces. 
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5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la percepción de 
la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El desempeño laboral docente NO se relaciona significativamente con la percepción 
de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia desempeño laboral docente - percepción de la ética profesional 













Recuento 28 159 137 36 
Casi 
siempre 
Recuento 183 1271 1211 296 
Siempre Recuento 189 1104 1119 268 
Total Recuento 40 253 247 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 33.  







 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 185.700 56 ,000 
Razón de verosimilitudes 132.866 56 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.325 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación “El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 01 
Las capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la percepción de 
la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 01 
Las capacidades pedagógicas NO se relacionan significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia capacidades pedagógicas - percepción de la ética profesional 










Algunas veces Recuento 11 60 64 15 
Casi siempre Recuento 61 379 388 92 
Siempre Recuento 48 321 288 73 
Total Recuento 40 253 247 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 35.  







 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.279 20 ,000 
Razón de verosimilitudes 45.214 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 30.200 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La disposición para la labor docente se relaciona significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La disposición para la labor docente NO se relaciona significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia disposición para la labor docente - percepción de la ética 
profesional 









para la labor 
docente 
Algunas veces Recuento 7 25 31 7 
Casi siempre Recuento 36 253 260 61 
Siempre Recuento 37 228 203 52 
Total Recuento 40 253 247 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
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Tabla 37.  









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La disposición para la labor docente se relaciona significativamente con 
la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La responsabilidad laboral NO se relaciona significativamente con la percepción de 
la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 38.  
Tabla de contingencia responsabilidad laboral - percepción de la ética profesional 










Algunas veces Recuento 5 45 21 8 
Casi siempre Recuento 52 368 345 85 
Siempre Recuento 63 347 373 87 
Total Recuento 40 253 247 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35.253 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 24.102 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 18.298 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Tabla 39.  









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la percepción 
de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 04 
Las relaciones interpersonales NO se relacionan significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 40.  
Tabla de contingencia relaciones interpersonales - percepción de la ética profesional 










Algunas veces Recuento 11 59 65 15 
Casi siempre Recuento 40 257 243 60 
Siempre Recuento 29 191 185 45 
Total Recuento 40 253 247 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 47.775 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 44.267 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.129 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Tabla 41.  








Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94% que la hipótesis general (“El desempeño laboral docente se relaciona 
significativamente con la percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018”) es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las 
de (Valdez, 2000), (Giné & Parcerisa , 2003), (Orellana, 2003), (Ponce, 2005), (Cahuana, 
2006), (Díaz, 2007), (Castellá, Comelles, Cros, & Vilá, 2007), (Iglesias & Rodríguez de 
Castro, 2007), (Cristaldo, 2012), (Alvarado, 2005) y (Pérez & Gardey, 2009), lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el desempeño 
laboral docente es influenciado por la percepción de la ética profesional; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de (Castillo, 2017), (Muñoz, 2016), 
(Torres & Lazo, 2017) y (Orjeda & Ubillus, 2016), quienes encuentran relación estrecha 
entre el desempeño  de los docentes y la percepción del clima institucional. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.029 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 34.297 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 15.239 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “capacidades pedagógicas” se establece un grado 
de relación  significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías como las de (Valdez, 2000), quien manifiesta que el docente tiene la 
destreza que se requiere, conoce la capacidad pedagógica que tiene para desempeñar su 
trabajo y cumplir con las normas éticas y morales. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
disposición para la labor docente se relaciona significativamente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “disposición para la labor docente” se establece 
un grado de relación  significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías como las de (Valdez, 2000), cuando manifiesta que las 
condiciones materiales de trabajo docente deben ser  las adecuadas para realizar su labor 
pedagógica, brindando de esta manera una educación con calidad. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la percepción 
de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “responsabilidad laboral” se establece un 
grado de relación  significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías como las de (Valdez, 2000), quien manifiesta que se organiza la 
producción del trabajo en relación a criterio de eficiencia y se incentiva el compromiso 
docente. 
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De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la 
percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “relaciones interpersonales” 
se establece un grado de relación significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías como las de (Valdez, 2000), quien encuentra 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las capacidades 
pedagógicas se relacionan significativamente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por 
los entrevistados, particularmente cuando indican que se sienten realizados en la 
profesión, que poseen los conocimientos necesarios para desempeñarse como 
docentes en la Escuela Militar de Chorrillos y  que se preocupan por su actualización 
docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La disposición para 
la labor docente se relaciona significativamente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por 
los entrevistados, particularmente cuando indican que se encuentran capacitados para 
realizar cualquier tarea docente y están satisfechos con su labor docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La responsabilidad 
laboral se relaciona significativamente con la percepción de la ética profesional en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por los 
entrevistados, particularmente cuando indican que las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección son justas, flexibles y garantizan su cumplimiento, que son 
puntuales en su asistencia y en sus tareas docentes y que su nivel profesional 
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alcanzado le garantiza su permanencia laboral. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Las relaciones 
interpersonales se relacionan significativamente con la percepción de la ética 
profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por 
los entrevistados, particularmente cuando indican que se encuentran comprometidos 
con la Dirección, Planta Orgánica y compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos y 
que muestran predisposición para apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y 
dificultades académicas. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que el 
desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la percepción de la 
ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
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Recomendaciones 
Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela Militar de Chorrillos: 
1. Contar con docentes que dominen las didácticas y contenidos que imparten a los 
cadetes. 
2. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Escuela Militar de Chorrillos. 
3. Brindar a los docentes el apoyo necesario para que puedan cumplir con sus 
responsabilidades, así como también para el cumplimiento de normas. 
4. Fomentar en los docentes la comprensión ante las diversas dificultades que puedan 
presentar los cadetes para llevar a cabo una buena relación interpersonal. 
5. Concientizar a los docentes sobre la realidad cotidiana de nuestra sociedad y 
comprometerlos con su misión de guiar, orientar y asesorar a los cadetes, para que 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Desempeño laboral docente y percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el 
desempeño laboral docente 
con la percepción de la 
ética profesional en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan las 
capacidades pedagógicas   
con la percepción de la 
ética profesional en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018? 
¿Cómo se relaciona la 
disposición para la labor 
docente con la percepción 
de la ética profesional en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018? 
¿Cómo se relaciona la 
responsabilidad laboral con 
la percepción de la ética 
Objetivo general 
Especificar cómo se 
relaciona el desempeño 
laboral docente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 




relacionan las capacidades 
pedagógicas con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018. 
Especificar cómo se 
relaciona la disposición 
para la labor docente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018. 
Hipótesis general 
El desempeño laboral 
docente se relaciona 
significativamente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 




pedagógicas se relacionan 
significativamente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018. 
Las disposiciones para la 
labor docente se relacionan 
significativamente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 






Variable 2:                             
Percepción de la ética 
profesional 
Dimensiones 
Para variable 1: 
Capacidades pedagógicas 





Para variable 2: 
Facultades 
Normas 
Tipo y diseño de la 
investigación. 
Investigación cuantitativa, 
del tipo aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional, 
analizaremos la relación 
entre gestión pedagógica y 
labor docente. 
Población y muestra 
Para nuestro estudio se ha 
tomado una población que 
está compuesta por 60 
docentes, la muestra será 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 








profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018? 
¿Cómo se relacionan las 
relaciones interpersonales  
con la percepción de la 
ética profesional en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018? 
Especificar cómo se 
relaciona la responsabilidad 
laboral con la percepción 
de la ética profesional en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018. 
Especificar cómo se 
relacionan las relaciones 
interpersonales  con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018. 
La responsabilidad laboral 
se relaciona 
significativamente con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 





significativamente  con la 
percepción de la ética 
profesional en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 
2018. 




Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del 
desempeño laboral docente con la percepción de la ética profesional; por favor, contesten 
las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los 
objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 














 Dimensión: Capacidades pedagógicas 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que se siente realizado en la 
profesión docente? 
     
2 
¿Considera que posee los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos? 
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3 
¿Se preocupa por su actualización docente, 
asistiendo a cursos, talleres, seminarios u 
otros? 
     
 
Dimensión: Disposición para la labor 
docente 
     
4 
¿Considera que se encuentra capacitado 
para realizar cualquier tarea relacionada a la 
labor docente? 
     
5 
¿Está satisfecho con su labor docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos? 
     
 Dimensión: Responsabilidad laboral      
6 
¿Considera que las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección son justas, 
flexibles y garantizan su cumplimiento? 
     
7 
¿Considera que es puntual en su asistencia 
y en sus tareas docentes? 
     
8 
¿Considera que su nivel profesional 
alcanzado le garantiza su permanencia 
laboral? 
     
 Dimensión: Relaciones interpersonales      
9 
¿Considera que se encuentra comprometido 
con la Dirección, Planta Orgánica y 
compañeros de la Escuela Militar de 
Chorrillos? 
     
10 
¿Considera que muestra predisposición para 
apoyar a los cadetes en sus problemas 
cotidianos y dificultades académicas? 


















 Dimensión: Facultades 5 4 3 2 1 
11 
¿Considera que la honradez es una parte 
vital en la actividad docente? 
     
12 
¿Respeta las opiniones, creencias, 
costumbres e ideologías de los cadetes? 
     
13 
¿Considera que cumple con todas las 
obligaciones que se le asigna? 
     
 Dimensión: Normas      
14 
¿Considera que los docentes aplican 
normas y reglamentos de manera justa? 
     
15 
¿Considera que los docentes 
demuestran lealtad con los cadetes? 
     
16 
¿Considera que en el desarrollo de la 
vida académica se respeta las reglas o 
normas de conducta? 
     
 Dimensión: obligaciones      
17 
¿Considera que es responsable en todas 
las actividades que debe realizar? 
     
18 
¿Considera que los docentes realizan su 
trabajo educativo demostrando calidad 
en su desarrollo académico? 
     
19 
¿Considera que los docentes 
demuestran cálidas y humanas 
relaciones individuales con los cadetes? 





Apéndice C.  
Validación de Instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Desempeño 
laboral docente y percepción de la ética profesional en la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2018” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
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indicadores 
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D.  
Resultado de las encuestas 





















1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 
2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 
3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 
6 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 
7 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 
8 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
9 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
10 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 
11 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 
12 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
13 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 
14 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 
15 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 
16 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
17 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 
18 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 
19 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
20 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
21 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 
22 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
23 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
25 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
26 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
27 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 
28 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 
29 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
30 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
31 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 
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32 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 
33 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
34 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
35 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 
36 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 
37 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
38 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
39 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
40 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 
41 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 
42 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 
43 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
44 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
45 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 
46 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 
47 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 
48 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
49 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 
50 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 
51 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 
52 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 
53 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
54 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
55 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 
56 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 
57 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
58 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 
59 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 




Apéndice E.  
Tabla de distribución del Chi Cuadrado 
 
